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Collectif, Les Frères réunis à Strasbourg au XIXe siècle, une loge 
maçonnique engagée, catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Musée 
historique de la ville de Strasbourg du 15 octobre 2011 au 5 février 2012, 
I.D. l’édition, 2011, 94 p.
Ce catalogue a été publié à l’occasion de l’exposition organisée par le 
Musée historique de Strasbourg pour célébrer le bicentenaire de la loge 
maçonnique des Frères réunis. Il permet de souligner l’importance de 
l’activité des Francs-maçons à Strasbourg, ville carrefour, depuis l’origine 
des premières loges au XVIIIe siècle. C’est à travers les études de plusieurs 
spécialistes des questions maçonniques que l’histoire de la loge des Frères 
réunis et des autres loges strasbourgeoises est abordée. Les différents 
articles mettent en avant l’influence intellectuelle des maçons et les liens 
qui ont pu être tissés entre les deux rives du Rhin tout au long des XIXe 
et XXe siècles.
Le catalogue souligne aussi la richesse du legs de Paul Abraham 
Gerschel (1860-1939), qui est probablement entré au Musée historique 
de Strasbourg au moment de sa disparition. Cette importante collection 
d’objets maçonniques a servi de trame à l’exposition. Dans son article, 
Monique Fuchs revient en détail sur le mode d’entrée de ce fonds et la 
manière dont son contenu (livres, archives, objets) a été attribué aux 
différentes institutions municipales chargées du patrimoine.
Enfin, cet ouvrage propose un catalogue des collections maçonniques 
dans les musées de Strasbourg, ce qui permettra désormais de disposer 
d’un inventaire complet des écus, cordons et autres certificats conservés à 
Strasbourg.
Accompagnant une exposition commémorative, cette étude offre un 
panorama de l’activité des loges maçonniques à Strasbourg lors des deux 
derniers siècles. Il ouvre des perspectives intéressantes à la fois pour les 
chercheurs ou les simples curieux désireux d’en savoir plus sur ces sociétés 
« discrètes ».
Jérôme Schweitzer
Les Actes du Cresat no 10, 2013, 149 p.
Téléchargeable sur le site de l’Université de Haute Alsace, l’annuaire 
du Centre de Recherches sur les Economies, les Sociétés, les Arts et 
Techniques met à la disposition de tous les résultats d’une nouvelle année 
de travaux à tous les niveaux de la recherche universitaire : comptes rendus 
de séminaires, résumés de mémoires de master, positions de thèse, tour 
d’horizon des journées d’étude, recherches en cours et contrats. 
Des quatre comptes rendus de séminaire, on en retiendra deux pour 
l’histoire de l’Alsace. Celui de Jean-Philippe Droux et Odile Kammerer 
